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K u r z f a s s u n g : Die Geschichte der Eiszeitforschung wird an Hand von Denkmälern und 
Gedenktafeln in Mittel-Europa (vor allem in der Schweiz) lebendig gemacht, angefangen bei dem 
Gemsenjäger PERRAUDIN bis hin zu ALFRED WEGENER und ALBRECHT PENCK. 
[Monuments and Memorial Tablets of Ice-Age Researchers in Middle Europe] 
A b s t r a c t : The story of ice-age investigation is kept alive by monuments and memorial 
tablets in Middle Europe (especial ly in Switzerland). This starts with the chamoishunter PER­
RAUDIN and ends with ALFRED WEGENER and ALBRECHT PENCK. 
D i e Erkenntnis , d a ß sich das K l i m a im Laufe der Erdgeschichte geände r t habe, geht 
bis ins 17 . Jhd t . zurück, aber d i e Eiszeitforschung w u r d e erst u m 1800 geboren, in den 
gletscherreichen Schweizer A lpen . A n d ie frühen Erforscher der Eiszei t e r innern Denk­
m ä l e r u n d Gedenkta fe ln — den meisten heut igen Eiszeitforschern u n b e k a n n t . A n H a n d 
solcher „Mei lens te ine der Forschung" soll im folgenden ein Stück ihrer Geschichte lebendig 
Abb. 1: Ubersichtskarte der Denkmäler und Gedenktafeln im Alpengebiet. 
*) Der Aufsatz ist die erweiterte Fassung eines Vortrages auf der Hauptversammlung der Dt. 
Quartärvereinigung in Aachen, 12. 9. 1980. 
* * ) Anschrift des Verfassers: Martin S c h w a r z b a c h , Geologisches Institut der Universi­
tät, Zülpicher Str. 49, D-5000 Köln. 
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gemacht we rden . Die A n r e g u n g z u dieser Beschäftigung gaben z w e i Aufsä tze von HOLDER 
( 1 9 6 0 , 1 9 6 1 ) über „Geo logendenkmä le r " . Es zeigte sich, d a ß es d a v o n noch w e i t mehr 
g ib t , a ls es zunächst schien. Eine umfangre iche Dokumen ta t i on „Auf den Spu ren unserer 
Natur forscher" , d i e nicht n u r Geowissenschaftler umfaßt , u n d de ta i l l i e r t e A n g a b e n um­
faß t , ist bei der Wissenschaftlichen Verlagsgesel lschaft S t u t t g a r t in Druck. 
Die Ausführungen beschränken sich auf Mi t t e l -Eu ropa u n d im wesentl ichen auf das 
Alpengebie t , v o r a l l e m d ie Schwe iz (Abb . 1 ) . Die an Gletschern v ie l ä rmeren ü s t a l p e n 
u n d auch das nördl iche M i t t e l - E u r o p a haben nur wenig Entsprechendes gel iefert . 
A u s g a n g s p u n k t der Eiszeitforschung w a r e n d ie „ e r r a t i s c h e n B l ö c k e " , d. h. 
Felsblöcke, d ie offensichtlich nicht aus der Gegend s tammten , in de r sie gefunden w u r d e n . 
„Nous les designerons sous le n o m de blocs e r r a t i ques" , schreibt ALEXANDRE BRONGNIART 
1 8 2 8 (BÖHM V. BÖHMERSHEIM 1 9 0 1 : 6 0 , un t e r B e z u g n a h m e auf N A U M A N N ) . A U S dem 
F u t u r u m „des ignerons" ( w i r „ w e r d e n bezeichnen" . . . ) k a n n m a n w o h l entnehmen, daß 
BRONGNIART e inen neuen Begriff in die geologische N o m e n k l a t u r einführen w o l l t e . A l l e r ­
d ings w i r d schon v o r i h m v o n „ f remdar t igen Geschieben" u n d von „ F i n d l i n g e n " ge­
sprochen. W i r w e r d e n den „ E r r a t i k e r n " i m folgenden noch m e h r m a l s und aus e inem z iem­
lichen prosaischen Grunde begegnen, denn sie ver lockten i m m e r w i e d e r dazu , sie a l s be­
queme und b i l l i ge Geo logen-Denkmäle r zu v e r w e n d e n . 
J . P . P E R R A U D I N 
Als einer der ersten, der aus den errat ischen Blöcken der A l p e n auf ehema l ige we i t e 
Verbre i tung der Alpengle tscher geschlossen ha t , g i l t der W a l l i s e r Gemsenjäger JEAN 
PIERRE PERRAUDIN ( 1 7 6 7 — 1 8 5 8 ) aus dem Bagnes -Ta l , e inem südlichen Que r t a l der oberen 
Rhone . In dem Dorf Le C h ä b l e t r äg t das Gemeindeamt eine Gedenk ta fe l für PERRAUDIN, 
d ie ihn vo l l S to l z , w e n n auch e t w a s über t r ieben, als „ inven teur de l a theorie des g l ac i e r s " 
bezeichnet. Le C h ä b l e w a r nicht sein Gebur ts - oder W o h n o r t ; das w a r v i e lmehr das w u n ­
derschöne W a l l i s e r Dörfchen Lour t i e r , e t w a s t a l a u f w ä r t s ge legen u n d zur Gemeinde Le 
C h ä b l e gehörig. 
Abb. 2: J . PERRAUDIN als Gemsenjäger — von ihm selbst in einen Holzbalken seines Hauses in 
Lourtier eingeritzt. Länge ca. 40 cm. Nach einem Foto 1979. 
Das Gebur tshaus in Lour t i e r ist e rha l ten , t r äg t aber k e i n e Gedenkta fe l . W o h l aber 
en thä l t es neben e inigen ande ren Erinnerungsstücken ein e inma l ige s Selbs tb i ldnis , wenn 
m a n so sagen darf . PERRAUDIN w a r näml ich auch ein geschickter Z i m m e r m a n n gewesen 
u n d ha t te in e inem Deckenba lken seiner W e r k s t a t t eine Zeichnung e inger i tz t , d ie ihn selber 
auf der Gemsenjagd zeigt , „kn ieend a u f g e l e g t " , um im J a r g o n der Schützen zu sprechen. 
D i e Quar tärforscher w e r d e n u n w i l l k ü r l i c h an prähistorische oder a l t ägyp t i sche Zeichnun­
gen denken. Es ist mi r nicht bekann t , ob d ie Zeichnung j e m a l s in der L i t e r a tu r e r w ä h n t 
w u r d e . Eine freundliche Nachfahr in des a l ten PERRAUDIN ze ig te sie mi r 1 9 7 9 (Abb . 2 ) . 
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I . V E N E T Z 
V o n PERRAUDIN geht, w e n n m a n den Verg le ich gebrauchen darf , e ine S t a m m b a u m -
L i n i e zu IGNACE VENETZ , von diesem zu J E A N DE CHARPENTIER , u n d schließlich zu L o u i s 
A G A S S I Z . J e d e r von diesen hat v o n seinem V o r g ä n g e r die g l a z i a l e D e u t u n g der errat ischen 
Blöcke übernommen, sie zuerst nicht geg l aub t , jedoch krit isch nachgeprüft und a m Ende 
für r ichtig befunden und wei te rgegeben ( A b b . 3) . 
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Abb. 3: „Stammbaum" der frühen Eiszeitforschung in der Schweiz. 
Die Beziehungen zwischen PERRAUDIN u n d VENETZ s ind a l l e rd ings nicht dokument ie r t , 
müssen aber angenommen w e r d e n , denn de r W a l l i s e r W e g e - u n d Brückenbau ingen ieur 
VENETZ ( 1 7 8 8 — 1 8 5 9 ) ha t auch i m B a g n e s - T a l g e w i r k t , v o r a l l e m 1 8 1 8 , a l s dort e i n e G l e t -
schersee-Katas t rophe größten Ausmaßes bevo r s t and . VENETZ konn te sie nicht g a n z , aber 
doch we i tgehend in engster Zusammenarbe i t mi t den T a l b e w o h n e r n verh indern (siehe 
M A R I E T A N 1 9 5 9 : 4 5 , und BALMER 1 9 7 0 ) . 
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Abb. 4: Lage des VENETZ-Steins in Sion (Sitten). 
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VENETZ lebte l a n g e J a h r e in S ion (S i t t en ) . 1 8 2 1 machte er seine glaziologischen U n t e r ­
suchungen z u m ersten M a l b e k a n n t . Ein erra t ischer Block mit se inem N a m e n ( 1 8 6 8 ) — 
le ider k a u m noch leserlich — l i eg t hoch über S ion , östlich von der Burg V a l e r i a (Abb . 4 ) . 
J . DE CHARPENTIER 
Sein bedeu tender „Schüler" (ein wenig ä l t e r a l s VENETZ) w a r JEAN DE CHARPENTIER 
( 1 7 8 6 — 1 8 5 5 ) , Sohn eines Professors der Fre iberger B e r g a k a d e m i e und Student bei A B R . 
GOTTL. WERNER , seit 1813 D i r e k t o r der S a l z b e r g w e r k e von Bex an der oberen R h o n e ; 
er wohn te im nahen Dörfchen Les Devens . 
A n der ev. Kirche in B e x err ichtete m a n i h m ein D e n k m a l ( A b b . 5 ) . Es ist ein e r r a t i ­
scher Block, an dem m a n d i e Inschrifttafel seines Grabes befest igte und durch ein Re l i e f 
seines Kopfes e rgänz te , das RAPHAEL LUGEON geschaffen hat , ein Bruder des be rühmten 
Alpen tek ton ike r s M A U R I C E LUGEON . Auch ein andere r , v ie l g rößere r erratischer Block, 
die P ie r re ä D z o im nahen M o n t h e y , einst v o m K a n t o n W a l l i s CHARPENTIER geschenkt, 
t r äg t seinen N a m e n und den v o n PERRAUDIN (RENEVIER 1 8 7 7 ; SCHWARZBACH 1 9 7 6 a ) . 
L. A G A S S I Z 
Als Gast v o n CHARPENTIER l eb te mona te l ang bei Bex der j u n g e L o u i s AGASSIZ ( 1 8 0 7 — 
7 3 ) , der sich hauptsächl ich mi t rezenten u n d fossilen Fischen beschäftigte, aber von der 
d a m a l s au fkommenden Eisze i t lehre begeistert w a r . Er a rbe i te te sich mit eigenen Ideen 
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Abb. 6: L. AGASSIZ. Büste in der Universität Neuchatel. fot. 1980. 
U n i v e r s i t ä t das g roße Museumsgebäude , in welchem der erst Dre iß ig j äh r ige a m 2 5 . 7. 1 8 3 7 
in seiner Eröffnungsansprache a ls Präs ident der Schweizer ischen Naturforsch. Gesellschaft 
die „Eiszeit begründe te" , w i e mi r EUGEN W E G M A N N e inmal scherzhaft schrieb ( A b b . 7 ) . 
Abb. 7: Das Museumsgebäude in Neuchatel, in dem L . AGASSIZ 1837 „die Eiszeit begründete". 
Foto von E. WEGMANN freundlicherweise übermittelt. 
in diese neue Rich tung ein, ve r s t and es vor a l l e m auch, andere dafür zu gewinnen , w u r d e 
ein Führer de r d a m a l i g e n Eiszeitforschung u n d Neuchatel durch ihn deren eigent l icher 
A u s g a n g s p u n k t . In der a l ten U n i v e r s i t ä t s teht seine Büs te (Abb. 6) u n d nicht we i t von der 
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A G A S S I Z ve r l a s bei dieser Gelegenhe i t auch eine A b h a n d l u n g von SCHIMPER über d i e Eis­
ze i t ; dessen Ode , in der dieser neue Begriff z u m ersten M a l l i terar isch in Erscheinung t ra t , 
ha t t e SCHIMPER berei ts a m 1 5 . 2 . 1 8 3 7 (seinem u n d GALILEI'S Gebur t s tag) in Neucha te l 
ver te i l t . 
Ein be rühmter Te i lnehmer de r T a g u n g w a r LEOPOLD v. BUCH ( 1 7 7 4 — 1 8 5 3 ) — ein 
erbi t ter ter Gegner der „Eiszei t" . T ro tzdem sei bei dem T h e m a „Eiszeitforscher" au f das 
e indrucksvol le D e n k m a l h ingewiesen , das dem sonst so verd ien ten Geologen in den Ost­
a lpen (bei Gr. R a m i n g ) errichtet w u r d e : ein g e w a l t i g e r „errat ischer" Block — a b e r ein 
nicht g l a z i a l , sondern tektonisch verfrachteter . 
AGASSIZ h a t e ine zusammenfassende Dar s t e l lung der Gletscher-Untersuchungen ( 1 8 4 1 ) 
mit „Gefühlen de r Achtung u n d Freundschaft" VENETZ und CHARPENTIER g e w i d m e t . Eine 
unmi t t e lba re Er innerung an seine Beobachtungen s te l l t d ie Inschrift „ 1 8 3 8 L . A g a s s i z Eis­
schliff" dar , d ie d a m a l s in eisgeschliffenen G r a n i t der „He l l e P l a t t e n " zwischen H a n d e c k 
und Gr imse l -Hosp iz e ingehauen w u r d e (Abb . in BALMER 1 9 7 5 : 1 6 ) . Heu t e w ü r d e m a n d a s 
a l l e rd ings w o h l a l s U m w e l t v e r s c h a n d e l u n g bezeichnen! 
Von A G A S S I Z g ibt es noch mehr steinerne Spuren , so eine Gedenktafe l an se inem Ge­
bur tshaus , d e m P f a r r h a u s von M o t i e r a m Mur tensee . Ein großer F ind l ing bei M o t i e r und 
vor a l l e m ein g e w a l t i g e r Block v o n M o n t b l a n c - G r a n i t bei Neuchate l t ragen seinen N a m e n . 
Der le tz tere Block heißt P i e r r a b o t (e igent l ich Pier re ä C r a p a u d = Krö tens te in ) 
(Abb . 8 ) . Er ist e iner der berühmtes ten errat ischen Blöcke. Schon der schottische Eisze i t -
Abb. 8: Pierrabot bei Neuchatel. Die Gedenktafel an dem erratischen Block von Montblanc-Granit 
enthält die Namen von AGASSIZ, GUYOT, DESOR, DUPASQIER. fot. 1980. 
pionier JOHN PLAYFAIR ha t ihn e r w ä h n t , und noch bemerkenswer te r ist dieser Felsblock 
deswegen, w e i l er berei ts 1 8 3 8 au f Vorschlag von A G A S S I Z unter Naturschutz ges te l l t u n d 
durch einen W a l d p f a d zugäng l i ch gemacht w u r d e . A G A S S I Z g ing 1 8 4 6 nach N o r d a m e r i k a 
u n d w u r d e dor t hochangesehener Professor an der H a r v a r d - U n i v e r s i t ä t ; er ruht nun un te r 
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e inem Find l ing v o m Unteraar -Gle t scher auf dem M t . Auburn-Fr i edhof von C a m b r i d g e , 
M a s s . Ein sonderbares Schicksal ha t t e eine A G A S S i z - S t a t u e in der kal i fornischen S tan fo rd -
U n i v e r s i t ä t : beim Erdbeben von S a n Franc isco 1 9 0 6 stürzte sie v o m Sockel und v e r l o r 
ihren Kopf (Abb. in J A C O P I 1969 und SCHWARZBACH 1 9 7 6 b ) . 
A. G U Y O T 
D i e Tafe l an der P ie r rabo t — 1966 ans te l le der a l t en Beschriftung auf Anregung v o n 
J . - P . PORTMANN angebracht — führt a u ß e r „ A G A S S I Z " noch drei w e i t e r e N a m e n an , d ie 
mi t Neuchate l ve rbunden w a r e n : G U Y O T , DESOR u n d DUPASQUIER. G U Y O T und DESOR 
gehör ten zu den engen Mi ta rbe i t e rn von A G A S S I Z , u n d beide folgten i h m b a l d in die U S A . 
Auch ARNOLD G U Y O T ( 1 8 0 7 — 8 4 ) w u r d e Professor in A m e r i k a , an der Princeton U n i ­
ve r s i t y . Durch einen bedeutenden Nachfolger von i h m in Princeton, H A R R Y H . HESS , ist 
der N a m e „Guyo t " ein J a h r h u n d e r t später in die i n t e rna t i ona l e geologisch-geographische 
N o m e n k l a t u r e ingegangen ; auf A n r e g u n g von H E S S (Ozeanograph , „ P l a t t e n t e k t o n i k e r " , 
im 2 . W e l t k r i e g U - B o o t - K o m m a n d a n t ) w e r d e n submar ine , oben abgeflachte V u l k a n b e r g e , 
«an 
f 1 
Abb. 9: A. GUYOT. Büste in der Univ. Neuchatel. fot. 1980. 
w i e sie besonders i m Pazi f ik v o r k o m m e n , heute a l s Guyo t s bezeichnet. Auch von G U Y O T 
steht eine Büste in der a l ten Un ive r s i t ä t von Neucha te l (Abb. 9 ) . 
E. D E S O R 
Der andere M i t a r b e i t e r von A G A S S I Z , der mi t i h m nach A m e r i k a reiste, w a r EDOUARD 
DESOR ( 1 8 1 1 — 8 2 ) . Er en ts tammte ( w i e J . DE CHARPENTIER) e iner H u g e n o t t e n f a m i l i e in 
Deutschland u n d w u r d e in Friedrichsdorf in Hessen geboren. Sein enges Ve rhä l t n i s zu 
A g a s s i z g ing spä te r in d ie Brüche, und so kehr t e er 1852 in die Schwe iz zurück, w o er bei 
Neuchate l einen L a n d s i t z geerbt hat te , C o m b e V a r i n ( im J u r a - H o c h t a l L e s P o n t s ; Abb . 10 ) . 
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Dort lebte er im Sommer , u n d dor thin lud er zahlre iche Gelehr te ein, nicht nur Eiszei t ­
forscher. Er leg te sich ein ungewöhnl iches „Gästebuch" an, i ndem er die Namen i l lus t re r 
Besucher auf d ie R i n d e von B ä u m e n einer A l l e e aufmal te , u n d d a man die w e i ß e Be­
schriftung bis heute p i e t ä tvo l l immer wiede r erneuer te , exis t ier t diese or iginel le A l l e e mi t 
8 0 N a m e n noch immer . 
Von Forschern, d ie sich auch mit der Eiszeit beschäftigten, s ind hier u. a. A. GRESSLY, 
G U Y O T , O . HEER, LYELL , F. ROEMER, TYNDALL, C . V O G T verzeichnet . 
D e r w e i t e r e K r e i s u m A g a s s i z 
Das ungewöhnl iche Ansehen , dessen sich A G A S S I Z erfreute, geht nicht zule tz t d a r a u s 
hervor , d a ß m a n auch einer R e i h e seiner M i t a r b e i t e r D e n k m ä l e r oder Gedenktafe ln w i d ­
mete. An G U Y O T und DESOR w u r d e schon er inner t , d ie N a m e n von GRESSLY und C . V O G T 
tauchten eben in C o m b e V a r i n auf. A M A N Z GRESSLY ( 1 8 1 4 — 6 5 ; Gedenktafe ln in Bärsch-
w i l , Laufen , bei So lo thu rn ) ist freilich mehr b e k a n n t dadurch, d a ß er den geologischen 
Begriff „ F a z i e s " schuf. 
Der Zoologe C A R L V O G T ( 1 8 1 7 — 9 5 ) , in Gießen geboren, f and z w e i m a l in den un ­
ruhigen J a h r z e h n t e n des vo r igen J a h r h u n d e r t s Zuflucht in der Schweiz , w o er schließlich 
Professor in Genf w u r d e . V o r der dor t igen U n i v e r s i t ä t steht seine Büste. Der s t re i tba re 
V O G T ha t das M i ß f a l l e n von K A R L M A R X e r r eg t ; in einem dicken Buch ( 1 8 6 0 ) ha t dieser 
den „ k u g e l r u n d e n " , „hündisch- infamen V e r l e u m d e r " V O G T m i t ausgesuchten Beschimp­
fungen belegt . 
K A R L FRIEDRICH SCHIMPER ( 1 8 0 3 — 6 7 ) , der den Begriff „Eiszei t" in die L i t e r a t u r 
einführte, w u r d e berei ts bei A G A S S I Z e rwähn t . D a m a l s verfe indeten sich beide nach e inem 
unerfreulichen Pr io r i t ä t s s t re i t für immer. Eine Büs te SCHIMPER'S steht auf seinem G r a b in 
Schwetz ingen bei H e i d e l b e r g (Abb . 1 1 ) , eine Gedenk ta fe l w u r d e an seinem S te rbehaus 
angebracht . Se ine erste Ver lob te ha t den bei e inem Über fa l l schwer Ver le tz ten dor t z u ­
letzt gepflegt. 
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Abb. 1 1 : C . F. SCHIMPER, der 1 8 3 7 den Begriff „Eiszeit" in die Literatur einführte, fot. 1 9 7 4 . 
SCHIMPER w a r hauptsächlich Botan iker , A G A S S I Z Zoologe, ebenso C A R L V O G T ; 
CHARPENTIER w a r Be rgmann . Es ist aufschlußreich, w i e vielsei t ig der Kreis w a r , der — 
von der „Eiszeit" u n d nicht zu le tz t AGASSIZ'S I n i t i a t i v e begeistert — d ie eigentl iche Eis­
zeitforschung begründe te . Ebenso interessant ist es, d a ß das z w a r in de r Schweiz v o r sich 
g ing , aber nicht w e n i g e Forscher ke ine gebür t igen Schweizer w a r e n : CHARPENTIER, 
SCHIMPER, DESOR, V O G T . A l l e r d i n g s sind drei d a v o n in dem L a n d , das die g r o ß z ü g i g 
au fnahm, dann e ingebürger t w o r d e n . Andererse i t s w u r d e n A G A S S I Z und G U Y O T spä te r 
A m e r i k a n e r . 
F. J . H u G l 
Ein Forscher, de r w i e AGASSIZ und sogar schon v o r ihm mi t e iner Forschergruppe 
a u f dem Gletscher systematische Beobachtungen ans te l l t e , w a r FRANZ JOSEF H U G I ( 1 7 9 3 — 
1 8 5 5 ) , geboren in Grenchen, w o i h m die Bürger e inen Gedenkstein errichteten (Abb . 1 2 ) ; 
d a n n im nahen So lo thu rn tä t ig , dessen Museum er gründete . Im A l p i n e n Museum Bern 
h ä n g t ein hübsches B i l d , das H U G I ' S Gruppe bei d e r Arbei t im G e l ä n d e zeigt (BUDMIGER 
1 9 8 0 ; ein ähnliches Gemä lde : A G A S S I Z mit se inem berühmten „Ho te l des Neuchä te lo i s" 
auf dem Unteraar -Gle tscher , bes i tz t das Geologische Inst i tut N e u c h a t e l ) . H U G I a rbe i t e te 
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Abb. 1 2 : F. J . HUGI. Gedenkstein in Grenchen (Kt. Solothurn). fot. 1 9 8 0 . 
e t w a s abseits von A G A S S I Z , w a r auch ke ineswegs mi t a l len Ansichten des Neuchäte ler P r o ­
fessors e inve r s t anden . 
Übe rhaup t m u ß betont werden , daß die Vors te l lungen , welche die Eiszeitforscher 
jener Zeit ha t ten , z w a r r evo lu t ionä r w i r k t e n u n d eine neue Epoche pa läok l ima to log i sche r 
Forschung e in le i te ten , aber in mancher Bez iehung l ängs t überhol t s ind. Das g i l t z . B . auch 
von dem neugeschaffenen Begriff „Eiszei t" selbst, der bei SCHIMPER und A G A S S I Z e ine 
andere Bedeutung ha t t e a ls heute bei uns. 
E n g l i s c h e E i s z e i t f o r s c h e r i n d e n A l p e n 
Zu den A u s l ä n d e r n , d ie in jener Zeit an Schwe ize r Gletschern e x a k t e Untersuchungen 
durchführten, gehör te (neben dem Schotten J . D. FORBES) der englische P h y s i k e r J O H N 
TYNDALL ( 1 8 2 0 — 9 3 ) , der auch in Deutschland s tudier t ha t te , u n d in der Schweiz mi t 
Recht durch einen schön gelegenen Gedenks te in über dem Aletsch-Gletscher, o b e r h a l b 
B e i a l p , geehrt w u r d e . Auch das H a u s , das er sich bei B e i a l p bauen l i eß , ist e rhal ten . 
Sein L a n d s m a n n CHARLES LYELL ( 1 7 9 7 — 1 8 7 5 ) , der die Ver f rach tung der nordischen 
F ind l inge durch Eisberg-Transpor te e rk l ä r t e , ist in C o m b e V a r i n v e r e w i g t . 
S p ä t e r e E i s z e i t f o r s c h e r a u s d e m A l p e n g e b i e t 
Erst in der 2 . Hä l f te des vor igen J a h r h u n d e r t s begann die mode rne Eiszeitforschung, 
die ebenfal ls im Alpengeb ie t durch einige D e n k m ä l e r dokument ie r t ist. 
De ta i l l i e r t e Moränen-Unte r suchungen gehen auf FRIEDRICH MÜHLBERG ( 1 8 4 0 — 1 9 1 5 ) 
zurück, Gymnas ia lp rofessor in A a r a u westl ich Zürich. Seine Büste steht vor der K a n t o -
natsschule, w o er lehr te , und dessen Schüler 1 8 9 5 / 9 6 auch ALBERT EINSTEIN gewesen ist. 
D a n n ist zu nennen der v ie l se i t ige Al tmeis te r der Schweizer Geologen und Verfasser e iner 
„Gle tscherkunde" ( 1 8 8 5 ) ALBERT HEIM ( 1 8 4 9 — 1 9 3 7 ) mit e inem i h m gewidmeten e r r a t i ­
schen Block auf de r Seebodena lp über Küßnacht , a m A b h a n g des R i g i , und ein a n d e r e r 
großer Meis ter , ALBRECHT PENCK ( 1 8 5 8 — 1 9 4 5 ) , Professor in W i e n u n d Ber l in , auf den e ine 
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Abb. 1 3 : Gedenktafel für ALBR. PENCK bei Ittelsburg im bayr. Alpenvorland, fot. 1978. 
bescheidene Gedenk ta fe l am Fa lken bei I t t e l sburg (südlich M e m m i n g e n ) h inweis t ( A b b . 1 3 ) , 
die , sowei t ich feststellen konnte , k a u m e ine r der heut igen Quar tär forscher kenn t (den 
H i n w e i s v e r d a n k e ich O. TIMMERMANN K ö l n ) ; auch a m Gasthaus „Gletscherschliff" süd­
lich von M i t t e n w a l d ist der N a m e PENCK'S au f e iner Tafe l genannt . H i e r sei der Theo -
u n d Geologe BARTEL EBERL ( 1 8 8 3 — 1 9 6 0 ) angefüg t , der die klassische Ter ras seng l i ede ­
rung von PENCK u n d BRÜCKNER im bayer i schen A l p e n v o r l a n d e rwe i t e r t e . Eine Tafe l (auf 
die mich L. SCHEUENPFLUG au fmerksam mach te ) an seinem W o h n h a u s , dem Benef iz ia ten-
h a u s in Obe rgünzburg südöstl . M e m m i n g e n , e r inner t an ihn. 
Eine zwe i t e G r u p p e von Eiszeitforschern aus d iesem R a u m führt de r Schweizer P a l ä o -
b o t a n i k e r und Erforscher der fossilen Po la r f lo ren O S W A L D HEER ( 1 8 0 9 — 8 3 ) an . M i t ihm 
k o m m e n w i r von de r reg ionalen Gletscherforschung berei ts zu der v ie l umfassenderen , 
g l o b a l e n P a l ä o k l i m a t o l o g i e . Ein D e n k m a l HEER'S s teht im al ten Botanischen G a r t e n in 
Zürich, Gedenk ta fe ln gibt es an seinem Gebur t shaus in N i e d e r - U z w i l (Kt. St . G a l l e n ) 
u n d in M a t t (Kt. G l a r u s ) . — In Par tenk i rchen we i s t d i e Windrose auf dem Grabs te in von 
ERICH v . DRYGALSKI ( 1 8 6 5 — 1 9 4 9 ) auf se ine erfolgreichen deutschen Exped i t ionen in den 
In lande isgeb ie ten der A r k t i s und A n t a r k t i s h in , u n d hier können w i r ALFRED WEGENER 
( 1 8 8 0 — 1 9 3 0 ) u n d seinen Schwiege rva te r W L A D I M I R KOPPEN ( 1 8 4 6 — 1 9 4 0 ) anschl ießen, 
die be ide zu le tz t i m alpenländischen G r a z w o h n t e n , aber in ihren pa l äok l ima to log i schen 
Forschungen ebenfa l l s nicht mehr von den Alpengle t schern ausgingen , sondern durch d ie 
Kont inen ta lve r sch iebungs -Hypothese u m s t ü r z e n d e Vors te l lungen auch über d ie g roßen 
K l i m a s c h w a n k u n g e n der Erde en twicke l ten . S i e machten den Eiszeitforschern a u ß e r d e m 
die S t r a h l u n g s k u r v e n von MILANKOVITCH ( 1 8 7 9 — 1 9 5 8 ) zugäng l ich ; dessen Gebur t shaus 
(mi t Gedenkta fe l , au f die mich K. BRUNNACKER h i n w i e s ) steht in D a l i , S loven ien , u n d 
d a m i t berei ts in SE-Europa , gehört a l so , s t reng genommen, nicht mehr zu unserem auf 
M i t t e l - E u r o p a beschränkten R a u m . Bei WEGENER sei zunächst nur seine Büste in der U n i ­
v e r s i t ä t G r a z u n d d ie im September 1 9 8 0 en thü l l t e Gedenktafe l an seinem W o h n h a u s 
(Wegenergasse 1 1 ) genannt , u m mi t den G e d e n k - S p u r e n im Alpen-Gebie t zu b le iben . 
D e r N a m e KOPPEN aber lebt, soviel mi r b e k a n n t ist, n u r in einem S t r a ß e n n a m e n in H a m ­
burg -Gr . Borstel w e i t e r . 
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E i s z e i t f o r s c h e r i m n ö r d l i c h e n M i t t e l - E u r o p a (Abb. 14) 
Dami t s ind w i r im nördlichen Mi t t e l -Europa , d a s nicht a l l z u v i e l für unser T h e m a ge ­
liefert hat . WEGENER ist a l l e rd ings erneut anzuführen (mit e iner Gedenks tä t te in Zechli-
nerhüt te bei Rheinsberg , D D R , und einer Gedenk ta fe l in Os t -Ber l in ; Abb. in S C H W A R Z ­
BACH 1980a , b ) . An erster S te l l e müssen w i r jedoch den Gedenkste in nennen, de r nach 
Abb. 14: Übersichtskarte der Denkmäler und Gedenktafeln im außeralpinen Deutschland. Ein­
getragen sind auch die Denksteine der südl. Vereisungsgrenze in der DDR. 
1875 in den Rüdersdor fe r Ka lkbe rgen bei Ber l in für den Schweden O T T O TORELL ( 1 8 2 8 — 
1900) errichtet w u r d e ; er kennzeichnet den endgü l t i gen Siegeszug der Gletscherhypothese 
auch für den norddeutschen R a u m . 
Von Forschern, die schon früher d ie Ansicht von TORELL in E r w ä g u n g zogen, sei 
BERNH. V. C O T T A ( 1 8 0 8 — 7 9 ) genannt (Gedenk ta fe l in Freiberg i. S a . ) . An den L e i p z i g e r 
C A R L FRIEDR. N A U M A N N ( 1 7 9 7 — 1873) e r inner t der „ N a u m a n n - H e i m - F e l s " 
auf dem Kle inen Berg bei H o h b u r g (nördl . W ü r z e n , Bez . L e i p z i g ) . Se ine g l a t t g e ­
schliffenen Flächen w u r d e n zuerst auf Gletscher bezogen, aber sie rühren vom W i n d e her. 
(Gletscher-Schliff gibt es aber an benachbar ten S t e l l en auch!) . Wich t ig w a r hier vor a l l e m 
ein Besuch des Schweizers ADOLPH v. M O R L O T ( 1 8 4 4 ) . L. EISSMANN ha t das 1974 ausführ ­
lich da rge leg t . 1870 w a r auch ALBERT HEIM dor t . Der „ N a u m a n n - H e i m - F e l s " t r ä g t j e ­
doch keine Beschriftung. 
Noch mehr w ü r d e übr igens A. BERNHARDI , Professor an der Fors t akademie D r e i ß i g ­
acker bei Me in ingen , eine Gedenkta fe l ve rd i enen ; er hat schon 1832 die errat ischen Ge­
schiebe Norddeu t sch lands mit nordischen Gletschern in Beziehung gebracht. 
Eine erste g ründl iche paläontologische Beschreibung nordischer Geschiebe-Fossilien gab 
FERDINAND ROEMER ( 1 8 1 8 — 9 1 ) , Professor an der U n i v e r s i t ä t Bres lau . Ein großer F ind ­
l ing bei Obern igk , nörd l . Bres lau , t rug den N a m e n „ R o e m e r - S t e i n " . — U m die q u a r t ä r ­
geologische Erforschung Mecklenburgs ha t sich EUGEN GEINITZ ( 1 8 7 8 — 1 9 2 5 ) v e r d i e n t 
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gemacht ; sein N a m e w u r d e auf e inem erratischen Block am Stei lufer der Ostsee bei W a r ­
nemünde (S to l t e ra ) angebracht . 
Nicht vergessen seien die Erforscher des e i s z e i t l i c h e n M e n s c h e n . An erster 
S t e l l e steht JOH. C A R L FUHLROTT ( 1 8 0 3 / 0 4 — 7 7 ) , der Entdecker des ersten N e a n d e r t a l e r s , 
mi t e inem Gedenks te in in seinem thür ingischen Gebur tsor t Leinefe lde (Abb . 1 5 ) u n d Ge-
Abb. 1 5 : Denkmal von J . C. FUHLROTT, dem Entdecker des Neandertalers 1 8 5 6 ; Leinefelde. 
fot. 1 9 7 5 . 
denk ta f e ln an seinem Wohnhaus in W u p p e r t a l - E l b e r f e l d und im N e a n d e r t a l bei Düssel ­
dorf. Der erste Beschreiber der F u n d e w a r der Bonner A n a t o m HERMANN SCHAAFHAUSEN 
( 1 8 1 6 — 9 3 ) : er ruht auf dem er innerungsreichen a l ten Friedhof in Bonn . — In seiner Ge­
bur t s s tad t Regensburg ha t der P r ä h i s t o r i k e r H U G O OBERMAIER ( 1 8 7 7 — 1 9 4 6 ) , dessen 
N a m e u. a. mit A l t a m i r a verbunden ist, eine Gedenk ta fe l (an der S t a a t l . B i b l i o t h e k ) . 
In M a r k k l e e b e r g bei Leipzig we i s t ein Gedenkste in auf die Al t s t e inze i t -Funde in den 
Ple iße-Schot tern und auf deren Entdecker FRANZ ETZOLD ( 1 8 9 5 ) u n d K. H . J A C O B ( - F R I E -
SEN) h in (Abb. 1 6 ) . Gedenkste ine an ähnlichen Funds te l len ( M a u e r b . He ide lbe rg , Schus-
senquel le a m Federsee u. a . ) en tha l ten ke ine H i n w e i s e auf die N a m e n der Erforscher. 
Nicht e inzelnen Eiszeitforschern, w o h l aber der Eiszeitforschung a l l geme in gel ten auch, 
u m das a ls letztes zu e rwähnen , d ie Denks te ine , d ie in jüngster Zeit besonders auf A n r e ­
gung von O . WAGENBRETH ( 1 9 7 8 ) in der D D R an der S ü d g r e n z e d e r s k a n d i ­
n a v i s c h e n V e r e i s u n g err ichtet wurden , v o m Elbsands te ingebi rge über Sachsen 
u n d Thür ingen bis hin z u m H a r z ( A b b . 1 4 ) . Das ist ein nachahmenswer tes Beispiel für d ie 
Bemühungen , wissenschaftliche Erkenntn isse w e i t e r e n Kreisen nähe rzubr ingen , u n d es 
w ä r e erfreulich, w e n n man d i e s e G r e n z m a r k i e r u n g wei te r nach W e s t e n hin fortführen 
w ü r d e — eine A n r e g u n g , die berei ts 1 9 7 9 v o m Verf . gegeben und auf der T a g u n g der 
Deutschen Q u a r t ä r v e r e i n i g u n g im Sep tember 1 9 8 0 in Aachen erneut ausgesprochen w u r d e . 
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Abb. 16: Denkstein für die Altsteinzeit-Funde in Markkleeberg bei Leipzig und ihre Entdecker 
ETZOLD und JACOB. Foto freundlichst zur Verfügung gestellt. 
D a n k . Nicht alle Kollegen, die mir wertvolle Hinweise gaben, kann ich hier nennen, doch 
bin ich H. BALMER (Zürich) und J . - P . PORTMANN (Neuchatel) für ihre „Gedenktafel-Führungen" 
zu besonderem Dank verpflichtet. 
Für ergänzende Angaben wäre ich dankbar! 
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